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Foram realizados nesta segunda-feira, 6, os leilões de concessão
dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos. O presidente do
BNDES, Luciano Coutinho, avaliou como “excelente” o resultado,
que, para ele foi uma “forte demonstração de confiança na economia
brasileira e no seu potencial”.
Coutinho disse que o BNDES “está preparado para apoiar a
realização desses investimentos”, de acordo com as condições
divulgadas pelo Banco no último dia 19 de janeiro.
A participação do BNDES poderá ocorrer por meio de apoio
corporativo (diretamente às empresas) ou sob a forma de Project
Finance, via Sociedade de Propósito Específico (SPE).
O apoio está limitado a 80% do investimento total e a 90% dos
itens financiáveis, sendo 70% em TJLP e 20% em outras moedas,
como Selic, IPCA e cesta de moedas, acrescidos de demais taxas.
A remuneração básica do BNDES será de 0,9% ao ano, acrescida
da taxa de risco da operação, que pode variar de 0,46% ao ano a
3,57% ao ano.
Será exigida demonstração da capacidade técnica e econômico-
financeira para execução do projeto. Entre as exigências para
participação acionária por meio de Fundos de Investimentos (FIPs)
está a identificação dos cotistas, do gestor e do administrador. O
Banco poderá compartilhar as garantias dos projetos com outros
financiadores de longo prazo.
Está prevista a concessão de empréstimo-ponte, que terá como
custo a remuneração básica do BNDES, de 0,9% ao ano, acrescido
de TJLP mais 1% ao ano e de uma taxa de risco de crédito.
Para o presidente do Banco, Luciano Coutinho, resultado
do leilão demonstra confiança na economia brasileira
VISÃO NOTURNA DO AEROPORTO JUSCELINO KUBITSCHEK, EM BRASÍLIA
foto: infraero.gov.br
Lançado em fevereiro de 2010, programa, cuja dotação
orçamentária é de R$ 1 bilhão, está vigente até dezembro
BNDES PROCOPA TURISMO COMPLETA DOIS
ANOS COM R$ 633 MILHÕES EM CARTEIRA
O programa BNDES ProCopa Turismo, vigente até dezembro
deste ano, iniciou 2012 com R$ 633 milhões em carteira. Desse
valor, R$ 245 milhões referem-se a operações já aprovadas,
sendo a mais recente delas o financiamento de R$ 15,1 milhões
para a construção do Hotel Sotero Salvador, com 133 quartos
na capital baiana.
Os demais projetos aprovados são: R$ 20,3 milhões para
construção do hotel Íbis Botafogo (RJ); R$ 11,6 milhões para o Íbis
Copacabana (RJ); R$ 10 milhões para construção de uma unidade
Íbis em Natal (RN); R$ 146,5 milhões para reforma do hotel Glória
(RJ); R$ 32,5 milhões para construção de hotel na Cidade do
Romeiro, em Aparecida (SP); e R$ 9 milhões para reforma e
ampliação do Hotel Pestana (RJ).
Os demais R$ 388 milhões correspondem a pedidos de
empréstimo ainda em análise pelo BNDES. Do número de
operações em análise, 33,5% são para reforma de hotéis já
existentes. Os pedidos de financiamento para essas operações
correspondem a um valor de R$ 49,7 milhões. Os demais 66,5%
dos pedidos destinam-se à construção de novas unidades (para os
quais estão sendo solicitados empréstimos de R$ 338,4 milhões).
Os investimentos totais ensejados pela carteira atual do BNDES
ProCopa Turismo (soma que leva em conta o financiamento do
BNDES mais as contrapartidas dos demandantes) são da ordem
de R$ 980 milhões de reais.
O Cartão BNDES encerrou o ano
de 2011 com desembolsos de R$ 88
milhões para hotéis, pousadas e
agências de turismo. O produto —
que é exclusivo para micro, pequenas
e médias empresas — financia a
compra de máquinas e equipamentos
a juros atrativos (atualmente 0,97%
ao mês) e prazo de até 48 meses.
Além disso, desde 2010, passou a
financiar cursos de capacitação e
de aperfeiçoamento profissional
relacionados às atividades de
recepção, viagens, eventos, serviços
de alimentação, entretenimento e
línguas (inglês e espanhol), bem
como contrapartidas financeiras
de programas executados pelo
Ministério de Turismo e pelo Sebrae,
voltados para a promoção da
competitividade empresarial e para
a qualificação profissional nas áreas
de hospitalidade e lazer.
Ao longo do ano passado,
empresas do setor de turismo
realizaram 6.219 operações com o
Cartão BNDES. Equipamentos de
refrigeração, móveis e colchões
foram os itens mais comerciali-
zados. Atualmente, 4.723 hotéis,
pousadas e agências de turismo
possuem o Cartão BNDES, com um
limite de crédito pré-aprovado no
valor total de R$ 275 milhões.
Mais  sobre o produto em
www.cartaobndes.gov.br.
CARTÃO BNDES: R$ 88 MILHÕES PARA MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DE TURISMO EM 2011
BNDES FINANCIARÁ ATÉ 80% DOS INVESTIMENTOS
NOS AEROPORTOS CONCEDIDOS DE SP E BSB
